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Requests of Brown from Other HELIN Libraries
September 2009
Borrowing Institutions
Bryant CCRI JWU PC RIC
RI 
Hospital RWU Salve URI Wheaton
LC Classification Total
AS (Academies & Societies) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B (Philosophy: History and Systems Ancient        ,   
through Renaissance) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
B (Philosophy: History and Systems, Post 
Renaissance) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
BF (Psychology) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BP (Islam. Bahaism. Theosophy, ect.) 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 6
BR (Christianity‐General) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
BS (The Bible‐Texts and versions) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
BS (The Bible: New Testament) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
BV (Practical Theology) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
BX (Protestant Denominations) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
CJ (Numismatics) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
D (History‐General) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
DA (History of Great Britain) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
DC (History of France, Andorra, Monaco) 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 5
DF (History of Greece) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1     
DG (History of Italy, Malta) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
DK (History of Russia, U.S.S.R.) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
DS (History of Southern Asia, Indian Ocean) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
DT (History of Africa‐General) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
DX (History of Gypsies) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
E (Pre‐Columbian America, Indians of North 
America) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
E (Discovery of America, Early Explorations) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
E (United States, General & Special Topics) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
E (Elements of the Population, African 
Americans) 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
E (Ci il W 1861 1865) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  v   ar: ‐
F (History:Mexico) 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
F (History:South America) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
GE (Environmental Sciences) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
GF (Human ecology. Anthropogeography) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
GN (Physical Anthropology) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
GN (Ethnology. Social and cultural 
anthropology) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
GN (Prehistoric Archaeology) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
GR (Folklore) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HA (Statistics & Census) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
HC (Economic history & conditions) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
HD (Special industries & trades) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
HM (Sociology:General Works, Theory) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
HN (Sociology:Social History & Conditions, 
Social Problems) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
HQ (Children & Youth) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HQ (Middle Age, Aged, Gerontology‐Social 
aspects, Retirement, Death, Dying) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
HQ (Women, Feminism, Life skills, Life style) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bryant CCRI JWU PC RIC
RI 
Hospital RWU Salve URI Wheaton
HT (Communities, Classes, Races) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
HV (Special Populations) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
HV (Substance Abuse) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
HV (Police, Detectives) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JC (Political Theory) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
JK (Constitutional History/Public     
Admin:United States) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
JN (Constitutional History/Public 
Admin:Europe) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JQ (Constitutional History/Public Admin:Asia, 
Africa, Australia, Oceania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JZ (International Relations) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
K (Law‐General) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
KBR (Canon Law) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
KF (United States Law‐General) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
LC (Literacy. Illteracy) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
M (Vocal Music) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
N (Visual Arts) 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
NC (Graphic Arts‐General, Drawing, Design, 
Illustration) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
NE (Print Media:Printmaking Engraving    ,  , 
Lithography) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NK (Visual Arts) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PA (Roman Literature) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PE (English Language) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PN (Literature:Theory, Philosophy, Esthetics, 
Study & Teaching) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PN (Authorship) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PN (Broadcasting) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PN (Motion Pictures) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
PQ (French Literature, 1961‐ ) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PQ (French Literature:U.S., West Indies, 
South America) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PR (History of English Literature by Period) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PR (History of English Literature by Form) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1           
PR (English Literature, 1900‐1960) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PR (English Literature, 1961‐ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PS (American Literature, Colonial Period) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PS (American Literature, 1961‐ ) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
PT (German Literature:History, Criticism, Folk 
Literature) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
PT (German Literature, 1961‐ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
QA (Mathematics‐General) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
QA (Statistics) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
QC (Experimental Mechanics) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
QC (Heat) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
RA (Public Health) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
RM (Therapeutics, Pharmacology) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TL (Motor Vehicles, Aeronautics, 
Astronautics) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Z (History of Books & Book Making) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Z (Manuscripts, Paleography) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 10 5 4 32 12 1 10 5 24 18 121
